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Matrimonios del mismo sexo e impacto poblacional. 
 
Al  principio  del  nuevo  milenio,  la  agenda  política  española  retoma  el  discurso  y 
compromiso  en  torno  a  la  necesidad  de  políticas  sociales  que  preserven  no  sólo  el 
bienestar de  la  familia en un  contexto  social de grandes  transformaciones  sino que, 
también, garanticen los derechos de sus integrantes. Se abren intensos foros en torno 
a la conciliación entre responsabilidades laborales y familiares, el divorcio, la igualdad 
de género, el cuidado de dependientes en el seno de la familia, y a la aceptación de los 
matrimonios del mismo sexo. Los debates no fueron estériles y desde 2004 la actividad 
legislativa ha  tenido, directa o  indirectamente,  a  la  familia en  su punto de mira: en 
2004 entró en vigor la Ley sobre las Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de  Género;  en  2005  la  Ley  de  divorcio  ‐el  llamado  divorcio  exprés‐  y  la  Ley  que 
legalizaba  a  los  matrimonios  del  mismo  sexo;  en  2006  la  Ley  de  Promoción  de  la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; y en 2007 
se aprueba la Ley para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
 
La  Ley  13/2005  de  1  de  julio,  por  la  que  se modifica  el  Código  Civil  en materia  de 
derecho  a  contraer  matrimonio,  permite  a  las  parejas  del  mismo  sexo  regular  su 
relación y formar una familia a través de  la  institución matrimonial exclusiva, hasta  la 
fecha, de  las parejas heterosexuales. Ahora bien,  la sombra de  la nueva  ley se alarga 
más allá de la conquista de un derecho difuminándose en distintos órdenes de la vida 
social española.  
 
La primera de sus notas singulares deviene de la perspectiva comparada internacional 
pues España ha  sido el  tercer país del mundo, después de Holanda  (2002) y Bélgica 
(2003), que ha otorgado  la máxima  institucionalización a  las uniones del mismo sexo. 
El carácter excepcional de los matrimonios del mismo sexo en el ordenamiento jurídico 
internacional  nos  recuerda  que  la  homosexualidad  ha  estado  secularmente 
estigmatizada  en  nuestra  cultura  pero,  también,  nos  advierte  y  señala  el  profundo 
proceso  de  cambio  social  por  el  que  transitan  las  sociedades  occidentales  y  cuyo 
camino se  inicia a finales de  los ochenta con  la regularización  legal de  las uniones de 
hecho, indistintamente del sexo de sus integrantes, en los países nórdicos.  
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Efectivamente,  en  el  imaginario  social  el  homosexual  era  sinónimo  de  antinatural,  
enfermo  y/o  anormal  y,  las  conductas  homosexuales,  en  consecuencia,  objeto  de 
sanción legal. Si bien en los últimos años se ha reducido el número de Estados que en 
su legislación persiguen y penalizan la homosexualidad, continua siendo ilegal u objeto 
de  persecución  en muchos  países  del mundo.  En  España,  la  homosexualidad  queda 
incluida en  la Ley de Vagos y Maleantes  (1954) y no será hasta 1979, al cobijo de  la 
recién aprobada Constitución, cuando se suprima en la Ley de Peligrosidad Social. Así, 
en  poco  más  de  un  cuarto  de  siglo,  la  homosexualidad  ha  dejado  de  estar 
estigmatizada y penada a ser aceptada socialmente y reconocida legalmente. Sin lugar 
a dudas es un signo inequívoco de cuánto y qué rápido se ha modernizado la sociedad 
española.  
 
Desde que  la  ley entrara en vigor el 3 de  julio de 2005 hasta 2008 se han registrado  
12.324 matrimonios gays. Todavía es prematuro, dado el corto  recorrido del cambio 
legislativo,  analizar  el  efecto  de  la  ley  sobre  el  comportamiento  nupcial  entre  el 
colectivo  homosexual.  Si  contemplamos  la  tendencia  seguida  ésta  ha  sido  muy 
irregular: 2006 ha sido el año en el que más matrimonios  (con un  total de 4.313) se 
han  celebrado;  mientras  que  2007  registró  un  descenso  del  26%  (con  un  total  de 
3.193). Si el análisis se realiza en términos relativos, el  impacto sobre el conjunto de 
matrimonios es exiguo: en 2008 se casaron 3.549 parejas homosexuales, el 1,8% del 
total de matrimonios celebrados en España. Ahora bien, si se considera que el censo 
de 2001 contabilizó un total de 10.474 uniones homosexuales, el resultado del cambio 
legislativo entre el colectivo gay queda exento de duda. Las  lecciones que aporta una 
perspectiva  comparada,  nuevamente,  pueden orientar  y  enriquecer  el  análisis  de  la 
institucionalización de un proyecto de vida en común entre  las parejas homosexuales 
españolas. Atendiendo a los registros de matrimonios del mismo sexo en 2008, Bélgica 
–con una  tasa del 21 por cada cien mil habitantes‐ arroja  la nupcialidad homosexual 
más elevada. Lejos quedan España y Holanda, con tasas respectivas en torno al 8 y al 7.  
El  reducido protagonismo del matrimonio entre  las parejas del mismo  sexo hay que 
situarlo  en  la  tendencia  general  dibujada  por  la  nupcialidad  en  España.  Ésta,  desde 
1975 no ha dejado de descender. El número de matrimonios se ha reducido un 29% 
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motivando que la actual tasa de nupcialidad ‐4,23 por mil habitantes‐ se sitúe entre las 
más  bajas  de  Europa.  Detrás  de  este  patrón  tan  restrictivo  laten  circunstancias 
causales de distinto orden. La reducción de la nupcialidad obedece a procesos sociales 
en curso como son la privatización de la vida cotidiana y la desistitucionalización de los 
vínculos  de  pareja  pero,  también,  responde  a  los  obstáculos  que  los  jóvenes, 
indistintamente  de  su  orientación  sexual,  deben  sortear  para  independizarse  de  su 
familia de orientación. A  lo  apuntado  cabe  añadir  aspectos específicos del  colectivo 
gay.  En  él  no  hay  un mayoritario  y  hegemónico  discurso  en  torno  a  la  valoración  y 
aceptación de la institución matrimonial, sino que aúna distintas corrientes de opinión. 
Entre los homosexuales que se muestran a favor, el matrimonio es la conquista de un 
derecho, una senda hacia  la no discriminación o  la demostración de un compromiso. 
Por su parte, los que rechazan el matrimonio defienden principios ideológicos y ven en 
el  matrimonio  la  perpetuación  de  una  institución  patriarcal  y  sexista;  o  bien,  no 
precisan del amparo de los derechos que ofrece un casamiento pues disfrutan de una 
holgada situación económica (según el censo de 2001, el 86% de  los miembros de  las 
parejas  homosexuales  trabajan  frente  al  69%  en  parejas  heterosexuales)  y/o,  al  no 
tener la mayoría descendencia, no se sienten incentivados a legalizar su situación.  
 
La  incidencia  de  la  legalización  de  los matrimonios  entre  personas  del mismo  sexo 
encierra una fuerte variabilidad interregional. Las estadísticas muestran que el número 
de matrimonios entre personas del mismo sexo sigue un gradiente que se inicia en las 
grandes  ciudades.  Barcelona,  Madrid  y  Valencia  (con  740,  663  y  213  uniones 
respectivamente)  encabezan  este  proceso  al  concentrar  la mayoría  (el  55%)  de  los 
matrimonios celebrados en 2008. La presencia de nichos ecológicos no es casual pues 
es en las grandes ciudades en donde primero se postmoderniza la cultura familiar, esto 
es,  en  donde  emergen  espacios  de  tolerancia  hacia  nuevas  formas  familiares  y 
disminuye la presión social ante la concreción de comportamientos ajenos a la norma.  
Las  diferencias  según  sexo  son,  también,  significativas.  Atendiendo  al  total  de 
matrimonios homosexuales registrados en España durante 2008, siete de cada diez (el 
67,8%)  se  produjo  entre  varones  y  sólo  tres  (el  32,2%)  entre  mujeres.  Esta  disímil 
representación de hombres y mujeres homosexuales en el matrimonio se aprecia en 
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países que con anterioridad han  legislado  las uniones del mismo sexo. Este es el caso 
de  los  varones  homosexuales  daneses,  suecos,  holandeses  y  finlandeses  quienes 
normalizaron, proporcionalmente, su relación en mayor número que sus homólogas. El 
análisis comparado muestra que esta tendencia se rompe con el paso de los años pues 
la  regularización  de  las  uniones  entre  mujeres  no  sólo  ha  aumentado  sino  que  ha 
llegado a superar, en algunos países, a la de los hombres.  
 
La  legalización de  los matrimonios del mismo sexo abre  la puerta a  la constitución de 
una  familia  con  hijos.  A  la  luz  de  los  datos  disponibles,  el  modelo  de  familia 
homoparental, en contraste con el heteroparental, se orienta más a los afectos que a 
la reproducción. Según el censo de 2001, el 27% de las parejas femeninas y el 10% de 
las masculinas  tienen hijos. Las medias se sitúan muy por debajo de  la  registrada en 
parejas heterosexuales y, de nuevo, el sexo señala  las diferencias: frente al 1,22 hijos 
de las parejas heterosexuales, las parejas gays tienen 0,15 hijos y las parejas lesbianas 
0,47 hijos. Sin lugar a dudas, el reconocimiento del derecho a la reproducción para los 
matrimonios del mismo sexo ha sido, y es, una de  las caras más controvertidas de  la 
nueva  ley,  no  sólo  porque  la  opinión  pública  ha  manifestado  sus  reservas  ante  el 
mismo sino, también, porque los legisladores obviaron que la reforma afectaba a otras 
normativas. Así, mientras que  la reforma del Código Civil reconoce  la adopción entre 
los  homosexuales,  ésta  en  la  práctica  se  circunscribe  al  ámbito  nacional  dado  que 
algunos países no permiten la adopción por parte de parejas del mismo sexo. A su vez, 
la  filiación  a  través  de  la  inseminación  artificial  y  de  la  subrogación  topa  con  las 
restricciones de  la Ley de reproducción asistida  (2006) que exige que  la donación de 
gametos  (espermatozoides  u  óvulos)  sea  anónima,  salvo  que  sea  el  “marido”  el 
donante,  y  prohíbe  los  vientres  de  alquiler.  Las  reivindicaciones  de  las  parejas  del 
mismo sexo, que desean ser padres y madres en igualdad de derechos, han motivado 
recientes cambios legislativos y administrativos legitimando, de nuevo, la senda por la 
que transitan las nuevas formas familiares. 
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